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2. ( $1995\text{ }$ 1 )
$\mathrm{r}_{1^{\text{ }}}\mathrm{r}_{2}$ 2 $\mathrm{v}(\mathrm{r})$
$\mathrm{v}(\mathrm{r})=-\frac{1}{4\pi}\sum_{1arrow}21\mathrm{r}_{\mathrm{i}}\int\frac{(\mathrm{r}-\mathrm{r}^{1})\cross \mathrm{d}\mathrm{r}^{1}}{\{|\mathrm{r}-\mathrm{r}1^{2}+\mathrm{o}(_{\Gamma^{1}})^{2}\}^{3}/2}$
\mbox{\boldmath $\sigma$}(r) core $\mathrm{N}_{1}$
$(\mathrm{i}=1_{\text{ }} 2)$
$\mathrm{v}(\mathrm{r})=-\frac{1}{4\pi}\sum_{\mathrm{i}-}21\mathrm{r}_{\mathrm{i}}\sum_{1\mathrm{k}-}^{\mathrm{N}_{\mathrm{i}}}\frac{\mathrm{a}_{\mathrm{k}}^{()}\cross 6\mathrm{i}(\mathrm{i})\Gamma_{\mathrm{k}}}{\{1\mathrm{a}_{\mathrm{k}}^{(\mathrm{i})}\mathrm{r}+(\mathit{0}_{\mathrm{k}}^{(\mathrm{i})})2\}^{3/}2}$
$\mathrm{a}_{\mathrm{k}}^{(\mathrm{i})}=\frac{1}{2}(_{\Gamma_{\mathrm{k}1}}^{\langle \mathrm{i}}+)+\mathrm{r}_{\mathrm{k}}^{(\mathrm{i})})-\mathrm{r}$ , $6\mathrm{r}_{\mathrm{k}}^{1\mathrm{i})}=\Gamma_{\mathrm{k}+1}^{()}-\mathrm{r}_{\mathrm{k}}^{\mathrm{t}}\mathrm{i}\mathrm{i})$
$\mathrm{r}_{\mathrm{k}}^{(\mathrm{i})}\text{ }$
972 1996 233-242 233
$\frac{\mathrm{d}\mathrm{r}_{\mathrm{k}}^{(\mathrm{i})}}{\mathrm{d}\mathrm{t}}=\mathrm{v}(\Gamma_{\mathrm{k}})\mathrm{t}\mathrm{i})$
$\infty \mathrm{r}\mathrm{e}$ $\sigma_{\mathrm{k}}^{(\mathrm{i})}$ –
$\mathrm{c}\propto \mathrm{e}$ core law
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$\mathit{1}|\pi L\mathrm{m}_{\mathrm{i}^{\iota \mathrm{s}},.\backslash \backslash }(\mathrm{x}_{0}, \mathrm{y}_{0}, \mathrm{z}_{0})$ +‘\acute
$\mathrm{v}_{2,\mathrm{i}}(\mathrm{r})=-\frac{\Gamma_{2,\mathrm{i}}}{4\pi}\int_{\mathrm{x}_{0}}\frac{(\mathrm{r}-\mathrm{r}^{1})\mathrm{x}\mathrm{d}\mathrm{r}^{\mathrm{I}}}{\{|\mathrm{r}-\mathrm{r}^{1}|22\}+\mathit{0}3/2}\infty$ , $\mathrm{r}^{1}=(\mathrm{X},\mathrm{y}\mathrm{o}’ \mathrm{Z}_{0})$ , $\mathrm{d}\mathrm{r}^{1}=(\mathrm{d}\mathrm{X},0,0)$
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